


















久的に「サイエンス」を名前に冠した高校です。横浜市が 2009年の「開港 150局年j を
記念して特別の予算措置をし、 10年近い検討を経て今年2009年の開校となりました。










































守主議」はわずかで、も 「知恵j を絞ってそのわずかな「知識j を活用すると面白くな
って，もっと知りたいと「知識歓j が湧く。その「知識欲j に駆られて一所懸命勉強す











る一一善と悪の両方向です。王方向は「慈善J 1家族愛J 1人類愛j など。負方向は，































































































































































4. David Cyranoski rREADINGラWRITINGA珂DNANOFABLICATIONJ Nature 460 




































暗い天体を観測することができる。(北緯 35度 29分 53秒，東経 139度 40分 40秒)
a情報関連諸施設












































































@学校設定科君。CPD(Oral Communicatiol1 for -科学技桁系クラブ等の活動の充実
Presenta哲onand Debate)をプレゼンテー ション・ス -トップクラスの醗究者や技術者等との交涜、
ヲジオやCAしし教室などの専用の施設を使用して3守う 先端技荷との出会い、全冨のスーパーサイ
ほか、海外研修旅行、国擦交流プログラムを実施し、 ヱンスハイスクールの生接相互の交流・発
コミュニケー ション能力の育成を密る。
表等
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